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【方法】研究参加者は、3 交代制勤務（夜勤時間 8 時間）の 6 病棟の看護師・准看護師 165 名、2 交代
制勤務（夜勤時間16時間）の2病棟の看護師・准看護師58名。交代制勤務に従事していない看護師は











































































北見赤十字病院で 3 交替制勤務（夜勤時 










平成 24 年 10 月 9 日～10 月 23 日 
5．調査用紙の作成 
看護職者を対象とした職務満足度研究 









ッカートスケールで得点化し、1 項目 1 点
（全くそうは思わない）から 5 点（全くそ
















各調査項目を単純集計し、3 交替制と 2 
     交替制勤務者の平均合計得点と各項目の平






















Ⅴ．結      果 
 
3交替制勤務を導入している 6病棟と 2交替制






1．対象者の属性（表 1 参照） 
年齢は、20 代が最も多く 58 名（32.9％）で、
次いで 30 代、40 代、50 代以上の順であった。
3 交替制での経験年数は平均 10.9 年で、2 交替
制は平均 1.1年と 3交替制が圧倒的に長かった。
現在の勤務体制は、3 交替制 127 名、2 交替制
48 名で、過去 2 ヶ月の平均夜勤回数は 3 交替
制 7.7 回、2 交替制 4.2 回であった。家族構成
は独居が 60 名、平均 3 人家族の同居が 115 名
であった。 
   
 
2．看護師職務満足度と 3 交替制・2 交替制の比 














3．健康・安全・生活に関連する項目と 3 交替制・ 
2 交替制の比較（次頁表 3 参照） 
「安全」について（平均 3.0 点）が最も高く、 
次いで「生活」（平均 2.8 点）、「健康」（平均 












全体 3交替制 2交替制 単位
年代 20歳代 58 41（32） 17（35） 名（％）
30歳代 46 35（28） 11（23） 名（％）
40歳代 43 28（22） 15（31） 名（％）
50歳以上 28 23（18） 5（18） 名（％）
平均3交替制勤務経験年数  10.9(±9.5) 年（SD）
平均2交替制勤務経験年数 　　　1.1(±2.8） 年（SD）
現在の勤務体制 127 48 名
過去2ヶ月の平均夜勤回数 7.7 4.2 回
家族構成 独居 60 43（34） 17（35） 名（％）
同居 115 84（66） 31（65） 名（％）
平均家族人数 3.0 3.0 3.2 人
属性項目
表2　職務満足度と3交替制・2交替制の比較
ｎ=175 要素別 ｎ=127 要素別 ｎ=48 要素別
1．看護師としての自信がある 2.7 2 .8 2.6
2．師長，係長，同僚，患者のいずれから認められている 2.8 2 .9 2.7
3．患者の世話など仕事そのものは上手くいっている 3.3 3.3 3 .4
17．仕事と私生活は両立出来ている 3.2 3.1 3 .4
23．看護業務では，自分の判断が活かされている 3.4 3.3 3 .5
25．患者ケアは，自分の判断・決断・責任において実施出来ている 3.5 3.5 3 .6
6．病院，病棟内での規則には満足している 3.0 3.0 3.0
8．環境・労働時間などの条件は良い 2.9 2.9 2.9
15．給料やボーナスは妥当だと思う 2.6 2.5 2 .7
24．私がやりたいと思っているような患者ケアをするためには，
　　　時間が足りている
7．技術面での指導・監督は行きとどいている 3.2 3.2 3 .3
9．師長，係長との人間関係は上手くいっている 3.7 3.7 3.7
10．同僚との人間関係は上手くいっている 3.7 3.7 3 .8
12．患者・家族との人間関係は上手くいっている 3.7 3 .7 3.6





18．定年まで看護師として働きたい 2.9 2 .9 2.8
19．看護師の仕事を大切にしている 3.8 3.8 3 .9
21．患者のケアに必要であれば勤務時間外でも働く 3.7 3.7 3 .9
22．看護師という職業の向上のためであれば（看護協会活動，
　　　院内での記録，検討会など），勤務時間外でも取り組む
4．昇進の機会がある 1.9 1.8 2 .3 **
5．看護師としての勉強会など自己発展の機会がある 3.7 3.6 4 .1 **
13．現在の地位に満足している 3.6 3.6 3.6
























































は、全体では平均 3.2 点で、3 交替制では平均
2.9 点、2 交替制では平均 3.9 点で、3 交替制
と 2 交替制の平均得点を t 検定した結果、有意
差を認めた（p<.01）。 
 
Ⅵ．考    察 
 

















3 交替制と 2 交替制を比較すると、25 項目





























3 交替制と 2 交替制を比較すると、6 項目で
2交替制勤務の方が有意に平均得点は高かった。


















ｎ=175 要素別 ｎ=127 要素別 ｎ=48 要素別
26．身体の休息はとれている 2.6 2.6 2 .8
27．睡眠は十分にとれている 2.7 2.6 3 .0 *
28．身体の苦痛や疲労は感じていない 2.3 2.2 2 .4
29．精神的な苦痛や疲労は感じていない 2.4 2.3 2 .5
30．現在、通院治療中の病気はない 3.7 3.7 3 .8
33．休憩・仮眠時間は規定通りにとれている 3.0 2.9 3 .3 *
34．過去2ヶ月間にインシデント・アクシデントは起きていない 2.8 2 .8 2.7
35．時間外勤務時間は少ない 2.6 2 .6 2.5
37．現在の通勤方法が一番安全である 3.7 3.5 4 .0 **
31．余暇や趣味ための時間に満足している 2.6 2.5 2 .9 *
32．家族と過ごす時間は十分にとれている 2.7 2.5 2 .9 *
36．勤務希望は出しやすい 3.2 3.0 3 .7 **










































































6）日本看護協会．夜勤・交代制勤務の 3 つのリ 
スク，http://www.nuse.or.jp/nursing/practic 
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